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Klassieke talen en kansarmoede: 
een pilootproject Oudgrieks in het lager onderwijs 
 
Begin december 2018 kreeg het Grieks onverwacht aandacht in de Vlaamse pers: De Morgen 
pakte uit met de headline ‘Hét wapen tegen kansarmoede? Oudgrieks’, terwijl De Gentenaar 
focuste op een ‘Stormloop voor lessen Oudgrieks op lagere school!’1 Beide artikels reageerden 
op het nieuws dat ik lagere scholen had uitgenodigd om deel te nemen aan een pilootproject 
Oudgrieks. Ondanks de hyperbolische teneur van de artikels is het correct dat dit project ernaar 
streeft een bijdrage te leveren aan het aanpakken van het probleem van kansarmoede bij 
kinderen in Vlaanderen, en dat achttien lagere scholen zich in korte tijd aanmeldden. Toen ik 
mijn intentie bekendmaakte om met dit project te starten, was de feedback overweldigend 
positief, maar toch steeds met een ondertoon van ongeloof: Grieks… in het lager?! 
 Ongehoord in België misschien, maar dergelijke projecten – voornamelijk met Latijn, 
maar ook in mindere mate met Grieks – zijn reeds sinds de jaren zestig populair in de Verenigde 
Staten, en sinds de jaren tachtig ook in het Verenigd Koninkrijk.2 Ik richtte in 2011 zelf het 
project Literacy through Classics op in Swansea (Wales), dat nog steeds met succes 
verderloopt.3 Terwijl in Vlaanderen mijn project zowat uit het niets lijkt te spruiten, had ik bij 
de opzet van dit concept een gerichte visie, gebaseerd op mijn project en onderzoek in het 
Verenigd Koninkrijk. Precies daarom wil ik in dit artikel hierover meer duidelijkheid bieden 
door de praktische omkadering, ideologie en didactiek te bespreken van het project Oude 
Grieken – Jonge Helden, dat ik sinds februari coördineer vanuit de Afdeling Grieks aan de 
UGent. Aangezien het pilootproject ondertussen ten einde is, geef ik hierbij ook graag een eerste 
evaluatie, met het oog op de toekomst. 
 
Praktische omkadering 
Toen ik in 2011 Literacy through Classics opstartte in Swansea in samenwerking met The Iris 
Project, had ik een dubbele doelstelling voor ogen: ten eerste wou ik leerlingen uit deze 
voormalige mijnwerkersstreek, socio-demografisch gekenmerkt door een laag opgeleide 
bevolking en veel armoede, laten kennismaken met vakken die in het VK nog steeds 
voornamelijk in public schools (privéscholen met hallucinante inschrijvingsbedragen) worden 
gegeven. Ten tweede wou ik mijn universiteitsstudenten lesgeefervaring aanbieden waardoor 
ze de kans zouden krijgen om toegelaten te worden tot de lerarenopleiding Klassieke Talen. 
Hiervoor zijn immers in het hele VK jaarlijks slechts ongeveer 50 plaatsen beschikbaar, 
voornamelijk voorbehouden voor studenten van de Russell Group (nl. de rijkere) universiteiten. 
Als onderdeel van Literacy through Classics krijgen de deelnemende studenten een 
basisopleiding om Latijn, Grieks en de geschiedenis van de oudheid aan leerlingen in het lager 
onderwijs aan te bieden. Meestal zijn er tien lesuren per semester, gegeven door groepen van 
twee tot vijf studenten, die zowel voor credits als op vrijwillige basis kunnen deelnemen. De 
scholen waarmee Swansea University samenwerkt, komen uit zogenaamde Communities First-
gebieden, waar lage geschooldheid en hoge armoede het ergst zijn. Ondertussen hebben al meer 
dan 20 scholen, 1.400 leerlingen en 200 studenten deelgenomen, en is de succesformule 
erkend.4 
Toen ik aan de UGent vorm begon te geven aan Jonge Helden, was ik onzeker over de 
vraag hoe studentenparticipatie zou kunnen verlopen, en daarom vatte ik aanvankelijk het plan 
op de lessen in eerste instantie zelf te geven, en dan wel in slechts één school, om mezelf genoeg 
tijd te geven om het project verder uit te werken. De collega’s van de Vakdidactiek Grieks 
stelden echter voor dat dit project een uitstekende gelegenheid zou zijn om lesgeefervaring te 
bieden aan de BA3-studenten die een Initiatie Vakdidactiek volgen als voorbereiding op de 
Educatieve Master. Het project is dus heel snel ontwikkeld naar een gelijkaardige format als in 
Swansea: niet alleen werden de lessen dit semester (lente 2019) gegeven door vier studenten 
van de cursus Initiatie Vakdidactiek, maar bovendien meldden ook vijf andere studenten (van 
BA2 tot MA-niveau) zich aan om als vrijwilliger deel te nemen. Door deze ontwikkeling 
verruimden uiteraard de mogelijkheden om het project op lange termijn te ontwikkelen, en was 
het ook mogelijk om op korte termijn met twee scholen in zee te gaan. 
 Scholen van over heel Vlaanderen contacteerden me om deel te nemen aan het project. 
Omdat ik studenten niet meer dan een uur wou laten reizen voor hun lessen, koos ik voor dit 
pilootproject voor twee scholen in de nabijheid van de UGent. In School 1, gelegen in Gent en 
met +50 % leerlingen uit kansarme gezinnen, namen 19 leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar deel. In School 2, gelegen in Aalst en met 67 % leerlingen uit kansarme gezinnen, 
namen 30 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar deel, gespreid over twee klassen van 15 
leerlingen elk. We werkten dus met 3 groepen van 49 leerlingen in totaal, waarover de negen 
studenten verspreid werden. Omwille van uurroosterproblemen was het niet mogelijk om drie 
studenten per groep in te zetten, en dus werden de lessen in School 1 door twee studenten 
Vakdidactiek en twee vrijwilligers gegeven, terwijl de lessen in School 2 door een groep van 
twee en een groep van drie studenten werden verzorgd. Aanvankelijk had ik een lesrooster van 
tien uur verspreid over tien weken in gedachten, maar omwille van de academische kalender en 
de schoolvakanties beslisten we dit schema aan te passen naar vijf lessen van twee lesuren. Dit 
betekende dat er duidelijke continuïteit in de lessen mogelijk was, zonder onderbreking van 
bijvoorbeeld de paasvakantie. 
De studenten kregen wekelijkse begeleiding door mij en de collega’s van de 
Vakdidactiek Grieks, maar uiteindelijk waren het de studenten zelf die de lesplannen en 
didactische materialen creëerden. Zij die de Initiatie Vakdidactiek volgden, werden individueel 
geëvalueerd op basis van twee lesplannen, één geobserveerde les en een reflectierapport. 
Terwijl de studenten Vakdidactiek de leiding namen over de lessen, fungeerden de vrijwilligers 
als assistenten, wier bijdrage lag in het begeleiden van kleine groepen in de les en het verlenen 
van praktische ondersteuning aan de student-lesgevers. De kosten van het project werden 
vergoed door de Afdeling Grieks, als onderdeel van ons Outreach-programma. 
 
Ideologie tussen taalvaardigheid en zelfbeeld 
Zoals de titel van het project Literacy through Classics aangeeft, ligt de ideologische focus in 
Swansea voornamelijk op taalvaardigheid (‘literacy’). De reden waarom ik oorspronkelijk voor 
deze titel koos, was de communis opinio van classici dat kennis van klassieke talen de algemene 
taalvaardigheid van leerlingen versterkt – en met deze titel wou ik de scholen een zelfde 
boodschap meegeven.5 Deze algemene veronderstelling wordt inderdaad, zij het gedeeltelijk, 
ondersteund door wetenschappelijk onderzoek: zo zijn er studies uit de Verenigde Staten die 
aantonen dat de spelling in de moedertaal van leerlingen die lessen in Latijnse en Griekse 
taalstructuren kregen, er sterker op vooruitging dan die van controlegroepen.6 Deze 
onderzoeksresultaten worden nog steeds enthousiast geciteerd door classici wanneer we, zoals 
tegenwoordig in toenemende mate nodig lijkt, het ‘nut’ van onze vakken moeten verdedigen. 
De problemen met dit onderzoek zijn echter niet gering. Dankzij het Leverhulme Trust heb ik 
de meer dan vijftig wetenschappelijke studies van de laatste eeuw die de impact van 
oudetalenonderwijs op de taalvaardigheid van jonge mensen meten, kunnen contextualiseren: 
de resultaten van het bestaande onderzoek is problematischer dan men zou denken.7 
Verschillende Amerikaanse studies werden namelijk gesubsidieerd door klassieke 
organisaties, die als doelstelling hadden het ‘nut’ van klassieke talen te bewijzen en om die 
reden negatievere resultaten soms aan de kant schoven. Daarnaast is de methodologie van 
oudere studies overwegend achterhaald en is er, vooral in studies over leerlingen in het 
middelbaar onderwijs, een zelfselectie zichtbaar bij leerlingen: het zijn sowieso al de 
taalsterkere leerlingen die Latijn en dan Grieks volgen, dus dat hun eindresultaten hoger liggen, 
hoeft niet causaal met hun studie klassieke talen verbonden te worden. Het Hawthorne-effect 
mag ook niet onderschat worden: het gedrag van leerlingen die geobserveerd worden, verandert 
precies omwille van de observatie. Deze studies moeten uiteraard niet genegeerd worden, maar 
wel met een zekere voorzichtigheid benaderd. Op basis van het bestaande onderzoek is het niet 
mogelijk te stellen dat Latijnse of Grieks studie an sich leerlingen (taal)sterker maakt. 
Verschillende andere factoren, zoals het engagement van de leerkracht, de affectieve filter 
(emotionele blokkades bij het leren) bij de leerlingen, de sociale en economische ondersteuning, 
en een geschikte didactiek moeten ook meezitten om succesvol leren te bewerkstelligen.8 
 Wel zijn er duidelijke trends zichtbaar doorheen de decennia van onderzoek. Ten eerste 
is het weliswaar niet duidelijk of Latijn of Grieks een algemeen cognitieve impact hebben, maar 
is wel gebleken dat de moedertaal (met name spelling, woordenschat, grammatica en 
leesvaardigheid) van leerlingen versterkt werd door te focussen op taalstructuren van Latijn of 
Grieks. Deze trend was sterker aanwezig bij leerlingen in het lager onderwijs dan in het 
middelbaar, en dan nog sterker bij leerlingen uit een kansarme context en leerlingen met 
leerproblemen. Studies toonden ook duidelijk de kwalitatieve impact op leerlingen aan: niet 
alleen taalvaardigheid, maar ook zelfbeeld, globaal bewustzijn, motivatie en culturele 
appreciatie werden versterkt door studie van klassieke talen. De focus bij zowel Literacy 
through Classics als Jonge Helden op lagereschoolonderricht en leerlingen uit kansarme 
gezinnen wordt dus ondersteund door onderzoeksresultaten. 
 Hoe meer ik me verdiepte in het onderzoek van de voorbije eeuw, hoe meer ik besefte 
dat het kwantitatieve nut van klassieke talen niet alleen moeilijk te bewijzen is, maar ook erg 
eng is qua focus en bovendien inspeelt op de neoliberale filosofie, die alle aspecten van 
onderwijs slechts in functie stelt van economisch praktische toepassingen (het ‘nut’). Omwille 
van de veel bredere impact op leerlingen dan enkel op het vlak van taalvaardigheid besliste ik 
daarom in Vlaanderen de focus te verbreden. Ik koos voor de projectnaam Oude Grieken – 
Jonge Helden om de focus op de algemene ontwikkeling van kinderen in kansarmoede te 
benadrukken. In Vlaanderen is Grieks in de meeste middelbare scholen inderdaad niet 
toegankelijk voor alle leerlingen. In de grote meerderheid van scholen is het nog steeds zo dat 
enkel zij die Latijn aankunnen, aangemoedigd worden om Grieks te volgen. Voor de meeste 
leerlingen uit de scholen waar wij dit semester mee hebben samengewerkt, ligt Grieks daarom 
niet in hun middelbare schooltraject. Door leerlingen in aanraking te brengen met een zogezegd 
moeilijk en ontoegankelijk vak heeft het project als doel de intellectuele ambities van de 
leerlingen te vergroten (‘raising aspirations’ in het Engels) en hen bewust te maken van hun 
capaciteiten. Omdat Grieks gegeven wordt door universiteitsstudenten, die – zoals mijn project 
in het VK aantoonde – sterk als rolmodel fungeren,9 krijgen leerlingen ook een algemene indruk 
van universitaire studie, weerom iets waarvan ze misschien niet dachten dat het voor hen zou 
zijn weggelegd. 
 Voor mij is dit project dan ook enkel nuttig als het een oprechte sociale bijdrage kan 
leveren. Het klassenverschil in het Verenigd Koninkrijk mag dan wel geprononceerder zijn dan 
in Vlaanderen, toch maakt dit de realiteit voor vele gezinnen niet minder wreed. In Oost-
Vlaanderen ligt het percentage van kansarmoede bij kinderen met 13,76 % rond het gemiddelde 
van Vlaanderen:10 dit cijfer wordt berekend op basis van het maandinkomen van het gezin, de 
opleiding van de ouders, het stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, 
huisvesting en gezondheid. Wanneer een gezin zwak scoort op drie of meer criteria, spreken 
we over kinderen die in kansarmoede leven. In de scholen die deelnamen aan het pilootproject, 
ligt dit percentage, zoals gezegd, tussen 50 en 67 %. De impact van deze sociaal-economische 
obstructie op het leerproces en het levenstraject van deze leerlingen kan niet onderschat worden. 
 Het is voor mij van oprecht belang dat elk kind dat aan ons project deelneemt, er door 
geïnspireerd wordt; het maakt echter niet uit of dat nu is door contact met de studenten of op 
basis van één van de activiteiten. Niet iedereen hoeft Grieks an sich leuk of interessant te vinden 
en het verbeteren van taalvaardigheid is slechts een onderdeel van ons project: door de 
confrontatie met Oude Grieken streeft het project ernaar om jongeren een methodologie te 
leveren om hun persoonlijke capaciteiten te ontwikkelen – vandaar Jonge Helden. 
 
Didactiek 
Er bestaan over de hele wereld zeer weinig cursussen en lesmateriaal Oudgrieks. In het Engels 
is er het leesboek Telling Tales in Greek van Lorna Robinson11, dat aan de hand van goed 
gekozen verhalen uit de Homerische epen snel grammatica en vocabularium opbouwt – voor 
een sterke groep zesdejaars zou ik een naar het Nederlands vertaalde versie van dit boek zeker 
aanraden. De didactiek is echter niet echt toegankelijk voor taalzwakkere leerlingen, en dus 
paste die niet voor onze doelgroep. De recente gratis taalcursus Basil Batrakhos12 is een mooie 
introductie voor jongere lezers, maar er is een discrepantie tussen de eerste basishoofdstukken 
en de latere hoofdstukken waar ineens snel naar grammatica gegrepen wordt. Ook het 
alfabetboek Alpha for Anthropos (Therese Sellers biedt per letter van het alfabet korte tekstjes 
aan op basis van moderne kinderliedjes)13 en het nogal idiosyncratische Gorilla Greek (van 
Ann Wright, met, jawel, foto’s van een gorillaknuffel in allerlei outfits!)14 bestaan, maar het 
gaat hier niet om cursussen. In het Nederlands bestaat naar mijn weten geen cursus Grieks 
specifiek voor leerlingen van de lagere school, en hoewel ik de studenten aanmoedigde het 
bestaande lesmateriaal zeker te bestuderen, begonnen we dus vanuit onze eigen doelstellingen 
met de creatie van ons eigen lesmateriaal. 
De doelstelling van het project gaat, zoals besproken, veel verder dan enkel een 
activerende introductie tot Oudgrieks. Het doel is zeer nadrukkelijk niet om leerlingen voor te 
bereiden op Griekse studie in het middelbaar onderwijs: door het spelen van spelletjes, 
bijvoorbeeld met verschillende moderne talen in vergelijking met Grieks, reikt het project de 
leerlingen een positieve attitude tegenover taal aan, met begrip van taalstructuren. Omdat 
leerlingen wisten dat er geen formele evaluatie volgde na het project, was er minimale stress 
bij het leerproces. Het doel was dus ook niet om alle leerlingen tot een bepaald niveau van 
Grieks te brengen. In elke les werden nieuwe elementen van de taal geïntroduceerd, maar 
herhaling stond centraal. Doordat leerlingen hun handout met het alfabet bij zich mochten 
houden en er ook steeds visuele hulpmiddelen waren, was het opbouwen van kennis toch 
mogelijk. 
Het lessenschema werd wel specifiek opgesteld met grammaticale vooruitgang voor 
ogen. De Griekse grammatica werd echter zeer gradueel opgebouwd met het oog op 
Nederlandse taalvaardigheid, binnen een thematisch kader van mythologie en geschiedenis en 
met mogelijkheid voor interne differentiatie gebaseerd op de capaciteiten en interesses van de 
leerlingen. Wat we ook inbouwden in elke les, waren links naar belangrijke thema’s van de 
moderne wereld, een creatieve oefening en huiswerk. 
In les 1, een introductie tot de oude Grieken (wie? waar? wanneer?), werd niet alleen 
het alfabet geïntroduceerd, maar ook de nominatief (mannelijk en vrouwelijk enkelvoud) van 
de eerste klasse, zodat leerlingen van hun eigen naam en die van hun buren een transliteratie 
naar het Griekse alfabet konden maken. 
In les 2 werd hieraan het werkwoord ἐστι (‘hij/zij/het is’) toegevoegd, zodat zinnen met 
onderwerp en naamwoordelijk deel konden worden gecreëerd binnen het thema ‘de Griekse 
goden’, gebaseerd op het pantheon van de Olympiërs. Zo kon bijvoorbeeld de zin Ζεύς ἐστι 
πατήρ (‘Zeus is een vader’) begrepen worden en konden nieuwe zinnen, gebaseerd op de 
familiestructuren van de leerlingen zelf, door hen zelf gecreëerd worden. Dit liet de leerlingen 
toe onmiddellijk op een actieve manier het Grieks te benaderen. Op taalkundig vlak verbonden 
leerlingen ook de woorden voor familieleden (‘moeder’, ‘vader’, ‘zus’, ‘broer’) in het Grieks 
met de woorden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Een extra kolom liet hun toe 
woorden uit hun eigen moedertaal/-talen toe te voegen, en dit was een oefening waarin de 
leerlingen zich met veel interesse engageerden. Deze les werd dan ook door vele leerlingen als 
hun lievelingsles aangeduid in de enquête die ze invulden aan het einde van het project, omwille 
van de inhoud (‘de goden zijn cool’), maar ook omdat ‘hoe je moeder schrijft’ kon gedeeld 
worden met de ouders thuis. 
Les 3 introduceerde het derde enkelvoud en meervoud van thematische werkwoorden 
(λέγει – λέγουσι; ook εἰσι werd aangeleerd) aan de hand van het thema ‘Griekse helden’. Ook 
deze les vonden leerlingen ‘mega leuk’, omdat ze hierin zelf een toneeltje mochten creëren op 
basis van een episode uit de apologoi van Odysseus in de Odyssee. Hoewel het merendeel van 
de tekst van de toneeltjes in het Nederlands was, gebruikten leerlingen waar toepasselijk ook 
Griekse woordjes die ze geleerd hadden. In deze les gingen de leerlingen de dialoog aan over 
het verhaal van Odysseus en de huidige vluchtelingenproblematiek – de oude verhalen laten de 
leerlingen immers toe op een veilige manier zeer problematische onderwerpen, soms met een 
persoonlijke impact, aan te snijden.15 
In les 4 werd de accusatief geïntroduceerd, zonder veel grammaticale uitleg, maar wel 
aan de hand van zinnetjes uit het verhaal van Iphigenia in het thema ‘Grieks theater’. Voor het 
eerst werkten we in deze les dus op tekstniveau, terwijl we in les 1 op letter- en woordniveau, 
en in les 2 en 3 op woord- en zinsniveau hadden gefocust. Leerlingen maakten hun eigen 
maskers en experimenteerden met het voorlezen van de Griekse zinnen voor de hele klas. Ze 
gebruikten hiervoor ook de chitons en kronen die ze in vorige lessen hadden gebruikt. Eén 
leerling zei dat hij/zij het leuk vond ‘Griekse woorden [te] lezen en in je hoofd te vertalen’. 
De laatste les introduceerde geen nieuwe grammatica meer, maar bood via het thema 
‘Griekse familie’ een uitgebreide herhaling op basis van een bordspel dat bij de leerlingen de 
feedback ‘leuk’ en ‘plezier’ opriep. Leerlingen kregen ook een lijst van alle woorden en 
grammatica die ze al geleerd hadden, en mochten hiermee zelf een personage uit de oudheid 
uitvinden en beschrijven. De laatste les werd dan ook door de meerderheid van de leerlingen 
als leukste les bestempeld: feedback zoals ‘we kenden al iets’ en de ‘herhaling was leuk’ tonen 
aan dat leerlingen hun eigen intellectuele prestatie erkenden. 
Op de vraag naar de leukste les antwoordde een grote meerderheid van de leerlingen 
echter ‘alle lessen’, en het project kan dus zeker een succes genoemd worden. Terwijl de analyse 
van de enquêtes en de onderzoekstest nog volop aan de gang is, is het duidelijk dat de leerlingen 
genoten van de intellectuele uitdaging op hun niveau dat het project aanbood. 
Dat Jonge Helden verder gaat dan de klas, blijkt ook duidelijk uit hun feedback. 
Leerlingen bespraken de lessen met hun familie, niet enkel met ouders, maar ook met broers en 
zussen, en grootouders. Eén leerling sprak over de lessen met haar oma die ‘ook Grieks heeft 
gevolgd’. Een andere merkte op dat door hun discussies ‘mijn broer en zijn vrienden ook Grieks 
[willen] leren’. Evenzo vertelde een derde leerling dat ‘mijn nicht meer informatie [wil] over 
de tempels en over de goden’. Het project heeft dus niet enkel een impact op de leerlingen zelf, 
maar ook op de families en vriendenkringen van de leerlingen. Een bredere doelstelling van het 
project is uiteraard ook het verhogen van de visibiliteit van Grieks bij bredere lagen van de 
bevolking, en dit is – althans in het pilootproject – geslaagd.16 Het is bemoedigend dat de 
resultaten van Jonge Helden gelijkaardig zijn aan de feedback op Literacy through Classics. 
Het is dus duidelijk dat het format succesvol kan toegepast worden over de lands- en taalgrenzen 
heen. Alle lesplannen en -materialen zijn gratis te verkrijgen op onze website,17 en we zijn reeds 
voorbereidingen aan het treffen voor het ontwikkelen van het project tijdens het volgende 
schooljaar. Beide scholen hebben zich reeds kandidaat gesteld om verder samen te werken. 
 
Hoe redden we het Grieks? 
Als conclusie plaats ik het project graag even in de huidige educatieve context. Classici 
betreuren reeds decennialang het probleem van de dalende aantallen leerlingen en een dalende 
interesse van de overheid in klassieke talen. De vraag stelt zich dan ook geregeld hoe we het 
Grieks kunnen ‘redden’. Maar deze vraagstelling is enkel logisch voor zij die al een positieve 
visie hebben op Grieks. Met deze vraagstelling staat onze blik echter naar het verleden gericht, 
op het behouden van de functies van het Grieks in de sociaal-economische status quo waar het 
eeuwenlang, maar niet langer, een centrale functie had. We zouden de vraag radicaal kunnen 
herformuleren als ‘hoe kan het Grieks ons redden’, of met andere woorden: hoe kan het een 
authentieke bijdrage leveren aan de maatschappij en jongeren helpen in de Vlaamse 21ste-
eeuwse context?18 
 Het Jonge Helden project biedt hierbij één aanpak. Het unieke van dit project ligt 
volgens mij in de authentieke betrokkenheid en samenwerking van verschillende doelgroepen. 
In Jonge Helden brengen studenten in samenwerking met de universitaire coördinatoren 
structuren aan waarbinnen leerlingen hun eigen interesses (taal, cultuur, literatuur, mythologie, 
ecologie, kunst,…) kunnen ontwikkelen en studenten leren lesgeven. Er is ook samenspraak 
met de schooldirecties en leerkrachten, en het project is nu reeds geëvolueerd door hun 
constructieve feedback. Zoals gebeurde in Swansea, zijn er ook in Vlaanderen reeds 
leerkrachten die onze lesmaterialen willen gebruiken om in hun lokale scholen te beginnen 
Grieks te gebruiken (we organiseerden hiervoor een nascholing),19 en de Gentse schepen voor 
Onderwijs heeft haar interesse in samenwerking al benadrukt. Pedagogiek, onderzoek, public 
engagement en beleid gaan niet alleen hand in hand, maar beïnvloeden elkaar ook zodat het 
project nooit statisch wordt, maar een dynamische identiteit aanneemt, los van één enkel 
individu. Leerlingen, studenten, leerkrachten, ouders en coördinatoren dragen allen andere 
aspecten bij die het project samen vorm geven. 
Dit project heeft dus kansen om te ontwikkelen, maar op praktisch gebied zijn er wel 
grenzen aan wat er kan bereikt worden, door het gelimiteerd aantal studenten Grieks, 
geografische beperkingen, financiën enz. Hoewel er mogelijkheden zijn voor uitbreiding en 
duurzame ontwikkeling, is het dus een contextgebonden model voor lagere scholen, en andere 
perspectieven zijn nodig voor een bredere aanpak van het probleem. Een Griekse cursus 
specifiek voor leerlingen met leerstoornissen zou al een onmiddellijk nut hebben als we naar de 
onderzoeksresultaten kijken.20 Een cursus Grieks voor leerlingen van de eerste graad in het 
middelbaar die geen Latijn studeren (zowel A- als B-stroom) democratiseert het vak verder. 
Het nieuwe curriculum van het GO!, waarbij in het tweede jaar Latijn ook Grieks wordt 
geïncorporeerd, biedt verdere mogelijkheden, zolang er voldoende steun wordt gegeven aan 
leerkrachten. Niet alleen in het aanspreken van nieuwe doelgroepen, maar ook door het verder 
hervormen van de didactiek voor de traditionele doelgroep, kan het Grieks zich aanpassen aan 
de noden van de 21ste eeuw.21 Voor een oplossing op lange termijn zijn dus reeds verschillende 
interessante paden voorhanden. Een strategische samenwerking van scholen en universiteiten 
zal echter noodzakelijk zijn om deze en andere routes te exploreren voor de renaissance van het 
Grieks.22 
 
Dr. Evelien Bracke 
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